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Un an Si i mois: 
Suisse . . . . Fr.6»— Fr.3»— 
Union postale » 12»— » 6»— 
Les abonnements étrangers se paient d'avance. 
Paraissant le Jeudi et le DîiaiEGbo a 11 Ghaax-de-Fosäs 
On s'abonne a tons les bureaux de poste. 
ANN0N6ES 
suisses 20 d., offres et demandes 
de place 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligne 
Les annonces se paient d'avance. 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l 'étranger reçoivent le journal . 
Bureau des Annonces: HAASENSTEIN & VOGLER, 32, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger. 
La Crise franco-suisse 
Nous avons déjà cité, dit le Journal de 
Genève, la conclusion du Figaro dans le-
quel M. Emile Berr proteste contre une 
rupture des relations commerciales franco-
suisses. Il nous faut revenir sur cette inté-
ressante étude qui est intitulée : « Un rap-
prochement nécessaire». 
Après Avoir constaté que la brouükj -de 
1892. a fait plus de tort à la France qu'à la 
Suisse et que l'arrangement de 189S, d'au-
tres part, a été plus avantageux à la France, 
M. Berr constate qu'après de très longues 
négociations on serait peut être sur le point 
de s'entendre, si sur deux articles les délé-
gués des deux pays ne se montraient pas 
irréductibles: les tissus de soie et les bro-
deries. Les Suisses déclarent ne pas pou-
voir admettre les relèvements de droits ré-
clamés pour ces deux catégories par les 
négociateurs français. 
Et ce qui est très intéressant en cette affaire, 
dit le Figaro, c'est que les Suisses ne sont pas 
seuls à protester contre les exigences de nos pro-
tectionnistes. En France même, de toutes parts, 
des réclamations s'élèvent. De nombreuses Cham-
bres de commerce (à la tète desquelles est celle de 
Paris), des syndicats, des associations d'étude (et 
parmi elles l'importante Société des industriels et 
des commerçants de France), supplient M. Dou-
mergue de se montrer prudent. On lui crie: 
— Méfiez vous monsieur le ministre, et pas de 
zèle! Pour encaisser un supplément de taxe de 
trois millions et empêcher de « mourir » deux in-
dustries qui d'ailleurs se portent assez bien, vous 
allez nous sacrifier tous ! Il est possible que la 
concurrence des soieries de Zurich ennuie quel-
ques industriels lyonnais, et qu'il y ait à Ca-
lais et à Saint-Quentin, des fabricants de 
broderies qui trouveraient agréable que Saint-
Gall n'existât point. Mais l'industrie française 
n'est pas composée que de brodeurs et de canuts ; 
on y rencontre aussi un certain nombre de bra-
ves gens qui envoient en Suisse des soies et bour-
res de soie (pour 55 millions chaque année '), des 
bestiaux, des chevaux, des outils et ouvrages en 
métaux, des vêtements confectionnés, de la lin-
gerie, de l'horlogerie, de la viande, des céréales, 
des vins (19 millions de francs !), des sucres, des 
légumes frais et conservés, des peaux préparées, 
et pour 20 millions de colis postaux, — et qui 
n'enverront plus rien de tout cela le jour où nous 
serons brouillés avec la Suisse. N'oubliez pas 
non plus que nous avons un commerce de tran-
sit de 809,000 tonnes dont 310,000 (42 %) nous 
sont fournies par la Suisse. Il n'est pas douteux 
que la plus grande partie de ces affaires-là- ne 
soit absorbée par Anvers, Brème, Hambourg et 
Gènes, au lendemain d'une rupture consommée 
par nous pour «le salut» de deux industries qui 
ne sont pas le moins du monde en danger de 
mort... 
C'est là, en effet, le plus intéressant argument 
des adversaires de l'aggravation des tarifs. Les 
libéraux non seulement pensent qu'en matière 
d'échanges on n'a jamais le droit de sacrifier l'in-
térêt de tout le monde à celui de quelques uns ; 
-mais ils disent, et ils prétendent prouver que ja-
mais Lyon, ni Calais, ni Saint-Quentin n'ont mé-
rité l'ardente compassion que certains députés 
leur témoignent. 
Les protectionnistes disent que la concurrence 
suisse expose aux plus grands dangers nos indus-
tries de broderies. Ils trouvent insuffisant le droit 
protecteur actuel — qui cependant est presque le 
double de celui qu'acquittait chez nous l'impor-
tation suisse il y a une vingtaine d'années, et ils 
proposent de majorer encore les tarifs de 1895, 
La Suisse refuse. Ses broderies blanches acquit-
tent à la frontière allemande un droit de 3 fr. 45 ; 
à la frontière italienne, un droit de 3 francs : elle 
veut bien nous en payer 6... c'est à dire le double 
de ce que lui demandent les Allemands et les Ita-
liens. «Est-ce suffisant, et les tarifs de 1895 ont-
ils vraiment ruiné Calais et Saint-Quentin ?» L'in-
dustriel parisien à qui je pose la question est un 
des plus importants clients de Calais et Saint-
Quentin. 11 se met à rire, et me dit: « Ils ne peu-
vent suffire aux demandes. » 
M. Berr examine ensuite la situation de 
l'industrie lyonnaise : 
La production de la fabrique lyonnaise était, 
il y a vingt ans, de moins de 380 millions, elle 
atteint aujourd'hui près de 440 millions! Or, 
c'est sous le régime de la convention libérale de 
1895 que celle progression s'est affirmée: depuis 
l'époque où la fabrique lyonnaise n'a plus été pro-
tégée contre les soieries suisses que par des droits 
de 2 fr. 40 et de 2 francs, elle a beaucoup plus 
produit que durant la période où un droit de 6 
francs la défendait. 
Les protectionnistes allèguent, il est vrai, que 
c'est là un trompe l'œil, et que si la fabrique 
lyonnaise a progressé dans son ensemble, on y 
voit cependant languir et de jour en jour dépérir 
certaines «spécialités». A quoi leurs adversaires 
répondent qu'il n'est pas au pouvoir du législateur 
de ramener la faveur publique, à coups de tarifs, 
sur des articles que la mode a délaissés, et que 
si Lyon produit et vend en effet, moins de «fail-
les, poulls de soie, damas et lampas», qu*autre-
fois, ce n'est pas parce que la concurrence suisse 
s'y oppose, mais tout bonnement parce que les 
femmes ne veulent plus porter ni failles, ni poults 
de soie, ni damas, ni lampas. Leurs préférences 
se sont portées vers d'autres tissus; les crêpes de 
soie, les gazes, les grenadines et les mousselines 
sont les parures qu'elles profèrent, et la fabrique 
lyonnaise a rencontré là, précisément, les élé-
ments d'un renouveau de prospérité qu'aucune 
concurrence suisse n'empêche; les statistiques le 
démontrent. 
M. Berr conclut qu'il importe que Suis-
ses et Français restent bons amis. «L'ab-
surde brouille de 1892 a coûté trop cher 
aux deux pays pour qu'il soit permis de la 
recommencer». 
Dans le Matin, le sénateur Albert Gé-
rard exprime l'espoir de voir aboutir l'en-
tente entre la France et la Suisse. 
J'ose espérer, dit-il, que personne ne voudra 
se montrer trop intransigeant et que chaque na-
tion mettra la plus grande bonne volonté de fa-
çon à aboutir, en ne perdant pas de vue que les 
traités de commerce sont faits dans l'intérêt gé-
néral de l'industrie et de l'agriculture et non pour 
avantager spécialement certaines branches d'in-
dustrie. 
En résumé et en ce qui nous concerne, le bilan 
d'une rupture avec la Suisse, sans parler ici de 
la perte qui pourrait en résulter pour notre voi-
sine, se traduirait par une perte annuelle de 
150 millions de francs pour notre exportation et 
de plus amènerait forcément des relations moins 
amicales et moins agréables avec ce pays. . 
Ajoutons aussi que l'Allemagne, dont nous 
suivons avec attention le développement indus-
triel, s'empresserait de se substituera nous et de 
prendre une place qu'il serait bien difficile de re-
conquérir plus tard. 
Pour ces raisons, et sans entrer ici dans d'au-
tres détails plus significatifs, j'espère que ceux 
qui tiennent en mains nos intérêts commerciaux 
sauront les défendre comme ils doivent être dé-
fendus, c'est-à-dire avec In plus grande fermeté, 
mais aussi dans le seul intérêt général du pays. 
Espérons que ces bons conseils, sem-
blables à ceux qui ont déjà été donnés par 
le Journal des Débats, par le Siècle, etc., 
seront entendus et que, des deux côtés de 
la frontière, on se départira de toute in-
transigeance. La Suisse, comme la France, 
a beaucoup à perdre à une rupture. 
Ce traité de commerce franco-suisse 
Les chances de voir les négociations 
commerciales franco-suisses aboutir à une 
entente paraissent s'accroître. Cette impres-
sion s'accentue. Nous espérons fermement 
que l'accord finira par se faire. 
Le Temps publie en première page un 
nouvel article dans lequel il se prononce 
énergiquement pour l'entente. Le grand 
. 
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journal français montre le tort que la guerre 
douanière de 1892-1895 a causé à la France. 
Une nouvelle rupture serait, d'après lui, 
très fâcheuse pour l'agriculture et pour le 
commerce français. 
Exposition de Milan 
On annonce que la reine-mère d'Italie, 
a visité le salon de l'Horlogerie suisse, et 
qu'elle l'a trouvé superbe à tous égards. 
L'Union générale 
des associations ouvrières horlogères 
A ce sujet nous extrayons du dernier 
rapport annuel du Secrétariat ouvrier les 
renseignements suivants : 
En suite de trois années d'efforts l'Union 
générale des associations ouvrières horlo-
gères a été enfin déclarée constituée à la 
tin de l'année et le commencement de son 
activité a été définitivement fixée au 1e r 
juillet 1906. La plus grande association, 
celle des syndicats ouvriers horlogers, s'é-
tait encore réservée sa participation, cepen-
dant le congrès du 28 et 29 janvier 190(5, 
au Locle, a décidé, à la presque unanimité, 
son adhésion. Son comité central avait 
proposé l'attente pour des raisons finan-
cières, mais la plus grande partie des délé-
gués ont eslimé que leur abstention pouvait 
être mal interprétée. 
L'Union générale des ouvriers horlogers 
laisse à chaque association son autonomie, 
à l'exception pour les mouvements de sa-
laire et les grèves, si l'appui financier de 
la généralité est demandé. Dans ce cas, le 
comité directeur de l'Union générale ins-
truira une enquête sur la nature des reven-
dications des ouvriers, sur les salaires de 
la branche d'industrie respective, sur la 
durée des heures de travail, sur le mode 
de travail, sur le nombre des participants 
au mouvement, etc. 
Pour la défense des intérêts de ses 
membres l 'Union générale tiendra compte 
des progrès techniques réalisés, c'est-à-dire 
elle ne combattra pas systématiquement 
les machines, mais elle opposera aux mo-
difications de méthodes de production 
d'autres méthodes de travail. 
Il a fallu beaucoup de temps pour faire 
admettre ce principe. Pendant de longues 
années les organisations des ouvriers hor-
logers ont lutté àprement contre l'emploi 
* des machines ; elles n'ont pas eu la vic-
toire, au contraire, elles se sont presque 
désagrégées. Lentement la conviction s'est 
fait jour que la lutte était stérile et qu'il 
valait mieux trouver un terrain d'entente 
avec le «collègue en fer». Toute résistance 
n'est pas encore vaincue ; il y a encore 
nombre d'ouvriers, d'habitude intelligents, 
qui croient que celui qui ne partage pas 
leurs idées et leurs opinions surannées sur 
les machines et la division du travail, est 
leur ennemi. 
Il est pénible de constater les nombreux 
bras inoccupés, victimes de la machine, 
mais il est encore plus pénible de ne pas 
voir tirer les conclusions utiles, de ne pas 
vouloir profiler de l'enseignement du passé 
ou de l'exemple d'autres corporations et 
qu'on s'obstine à maintenir une idée erro-
née , au désavantage général et du sien 
propre. La vérité se fraie toujours un che-
min, les faits parlent alors pour obliger les 
plus sourds d 'entendre._ 
jH^Ainsi le principe fut admis par l'Union 
générale lors de la grève du Locle et des 
Brenels, de maintenir le nouveau tarif, 
mais que les sections, d'accord avec les fa-
bricants, le personnel et le comité central 
étaient autorisées à s'entendre sur les mé-
thodes de travail et sur les genres non 
compris dans le tarif, sous réserve toute-
fois que le salaire minimum ne soit pas 
au-dessous de 7 fr. par jour. 
Le fabricant doit avoir le plus possible 
la liberté de produire, mais il faut que le 
gain soit assuré à l'ouvrier lequel doit pou-
voir vivre honorablement. 
Une autre innovation a été introduite 
dans les statuts de l'Union par l'organisa-
tion du personnel des fabriques. Jusqu'à 
présent il était presque impossible de 
créer une organisation dans les fabriques 
des villages. Le personnel des différentes 
parties n'était pas suffisamment nombreux 
pour créer des sections. Maintenant l'en-
semble du personnel d'une fabrique peut 
être admis dans l'Union et des hommes de 
confiance faisant partie du comité directeur 
établiront les relations entre celui-ci et le 
personnel. 
Commerce d'horlogerie du Japon en 1905 
'(Rapport du minisire de Suisse à Tokio, 
M. le docteur Paul Ritter.) 
II. 
Le futur droit. Le commerce de 1900' se pré-
sentait sous d'iieurcux auspices. Lu valeur de 
.l'importation de montres pendant les trois pre-
miers mois de l'année ascendait à 421.900 Yen 
contre 210.750 Yen pour les mois correspondants 
de 1905. 
Aussi la surpise fut-elle pénible lorsque le gou-
vernement remplaça, à l'improviste, l'ancien ta-
rif douanier par un nouveau totalement différent, 
dont les droits sont beaucoup plus élevés et qui, 
pour autant que des turifs conventionnels ne s'y 
opposent pas, entrera en vigueur le /e r octobre 
IQO6. 
Les augmentations sur l'horlogerie, prévues 
à partir du 1er octobre prochain, sont les sui-
vantes: 
Droit actuel Droit prévu 
ad valorem 
Montres en or ou en platine . . 307» 507° 
Autres montres 25% 407° 
Eoile3 en or ou en platine . . . 307« 507» 
Autres boites 257o 407o 
Ressorts, aiguilles et autres piè-
ces détachées 157o 40 7o 
Verres de montres 207o 307<j 
(-1- lO'/o impôt 
di' guerro) 
Chaînes de montres en or . . . 307» 607° 
T> » » plaquées . . 257» 507° 
» » » autres . . . 257° 507» 
11 est difficile de prévoir dès maintenant l'in-
fluence qu'exerceront ces nouveaux droits sur 
notre importation horlogére. Leslntéressés, fixés 
ici, ont des avis fort partagés. Conformément à 
ce qui arrive en pareil cas, l'augmentation des 
prix après le 1e'' octobre provoquera une diminu-
tion de In demande et, parlant, de l'importation. 
Le consommateur japonais, ainsi que je l'ai 
déjà dit plus haut, n'est pas en mesure d'acquil-
ler immédiatement un prix plus élevé ou n'est dis-
posé à le foire. L'expérience a prouvé que les né-
gociants japonais sont fort bien renseignés lou-
chant les quantités de marchandises existant sur 
le marché et refusent de se soumettre à la hausse 
des prix aussi longtemps qu'ils sont persuadés 
que les importateurs vendent des montres impor-
tées encore sous le régime des droits réduits. Des 
provisions considérables, mais nullement spécu-
latives seront, en conséquence, importées avant 
le 1er octobre. 
L'acheteur — de même que pour tous les au-
tres articles d'importation — devra s'accoutumer 
aux prix plus élevés sur les montres et l'augmen-
tation des droits ne me parait guère constituer 
un réel danger pour l'industrie horlogére suisse. 
Le Japon se développant dans tous les domaines, 
l'usage des montres deviendra de plus en plus 
une nécessité, leur consommation augmentera et 
comme les mouvements ne peuvent [être fabri-
qués dans ce pays, force est de' les tirer de l'é-
tranger et de payer les prix demandés. 
La situation pour les bottes est plus défavorable. 
Elles sont fabriquées avec succès au Japon, bien 
que le produit japonais fût, jusqu'ici, plus cher 
que l'article similaire importé. L'augmentation 
des droits, en compensant celte différence, pour-
rait, à l'avenir, créer des difficultés à l'importa-
tion étrangère des boîtes. 
La statistique douanière japonaise fournit les 
chiffres suivants sur l'exerce 1905 : 
Valeur d'importation des montres, 
mouvements, pièces détachées et boîtes : 
1905 
Suisse . . . . 1,010,515 
Etals-Unis d'A. 
France . . . . 
Angleterre . . 
Allemagne . . 
Autres pays . . 
Total Yen . . 1 
Part de la Suisse 
Suisse . . . . 
Etals-Unis d'A. 
Fronce . • . . 
Angleterre . . 
Allemagne . . 
Autres pays . . 






















































Importation de montres terminées 
de tout genre, d 
Suisse . . . . 
Etals-Unis d'A. 
France . . . . 
Allemagne . • 
Angleterre . . 
Autres pays . . 
Total des pièces 
Port de la Suisse 
. . i_^ i 
Suisse . . . . 
Etals-Unis d'A. 
France . . . . 
Allemagne . . 
Angleterre . . 
Autres pays . . 
Total des pièces 




















Importation de montres 
Suisse . . . . 
Etais-Unis d'A. 
Fronce . . . . 
Allemagne . . 
Angleterre . . 
Autres pays . . 
Total . . Yen 
Part de la Suisse 
Suisse . . . . 
Etals-Unis d'A. 
France . . . . 
Allemagne . . 
Angleterre . . 
Autres pays . . 
Total . . Yen 




















Ont été importées en 1905 
Montres en or . . 
Montres en argent 
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4,964 pièces = 86,315 yen 
79,121 
117,964 
» =249 ,059 » 
» = 1 9 5,596 » 
Total en 1905 . 202,049 pièces = 530,970 yen 
En 1904 il a été importé : 
Montres en or . . 1,420 pièces = 26,209 yen 
Montres en argent 39,775 » = 118,819 » 
Au 1res montres . 37,012 » = 61,010 » 
Total en 1904 78/209 pièces = 206,034 yen 
(A suivre.) 
Un nouveau système de ((boule de neige» 
La «Schweizerische Uhrmacher-Zeitung» pu-
blie'.le document suivant et invite ses lecteurs à 
signaler ce nouveau|truc à l'autorité compétente, 
ce quiest fait. 
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« La maison d'horlogerie « l'Avenir » , à la 
Ghaux-de-Fonds (Suisse), envoie contre le paie-
ment unique de 5 Mk. (fr. 6.25). par rembourse-
ment ou par mandat postal, une magnifique pen-
dule « coucou ». 
« Pour faire connaître davantage notre maison 
nous adressons gratuitement à tous nos clients 
un bulletin de participation aux 100 numéros 
des loteries désignées ci-après : 
38 Loterie de la Ville d'Arles 20 juillet 
2 » » » Presse française 21) août 
20 » des Enfants tubercul. 14 » 
40 » de l 'Institut psycho-
logique général 15janv. l907 
«P lus de 250.000 lots, dont deux de 1 million, 
trois de 500.000 fr. et divers lots de 200.000, 
100,000, 50,000, 20,000, 10,000, en tout 20 mil-
lions de francs. 
«S 'adressera la maison d'horlogerie «l'Ave-
n i r» , à La Ghaux-de-Fonds (Suisse). 
«Le soussigné commande par la présente con-
tre le paiement unique de 5 marks (fr. G.25) par 
remboursement ou mandat postal une pendule 
«coucou l'Avenir» et désire un bulletin de parti-
cipation aux 100 numéros de loteries. 
« Le soussigné à le . 
nom et prénoms . . . . . vocation 
domicile . . . rue canton . . . . 
« Le bulletin ci-dessus est à remplir et à en-
voyer, à: la. maison d'horlogerie «l 'Avenir» à La 
Ghaux-de-Fonds (Suisse). 
« Division • des primes des tirages réunis de la 








«Observation. — Nous vous prions de reven-
dre ce bulletin de primes et nous vous payerons 
80 pfg. (1 fr.) par client que vous nous procure-
rez. Le montant de la commission vous parvien-
dra alors par mandat postal. 
« Cherchez la chance ! 
«Aucune perte : Toute personne qui signe ls 
présent bulletin et qui nous fait parvenir le paie-
ment unique de 5 marcs (fr. 0.25) participera 
aux tirages de 100 numéros de loteries. Plus de 
250.000 lots au montant de 20 millions! Chaque 
participant reçoit gratuitement une magnifique 
pendule comme prime. Aucune perte pour les 
intéressés. 
«NB. Il peut être choisi comme prime une ma-
gnifique pendule, une horloge ou un collier pour 
dames. 
«Celle prime est envoyée à chaque personne qui 
nous a fait parvenir l'adresse de 10 nouveaux 
clients pour une nouvelle série de 100 numéros 
de loteries et aussitôt que ceux-ci nous auront 
fait le paiement unique de 5 marcs (fr. 6.25.) 
«Toute personne qui nous indiquera les adres-
ses de 20 nouveaux clients, reçoit comme prime 
une magnifique montre de dames en or. 
«La Ghaux-de-Fonds, le 
« P . S. Pour recevoir la liste des numéros ga-
gnants de chaque tirage, il suffit d'envoyer 20 cts. 
en timbres-poste. Le port et le dédouanement 
sont à la charge des clients. 
Brevets d'invention 
Communication do. l'office de brevets d'invention 
pour l'obtention,des brevets suisses et étran-
gers. Malhey-Doret. Ingénieur-Conseil, La 
Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert n° 50. 
Allemagne. 
N° 172,059. Pièce d'horlogerie avec coucou s'a-
vançant au dehors, trompette etc. — Ferdi-
nand Pfundstein. Schonach-Baden. 
N° 172,398. Ancre avec cornes mouvantes pour 
pièces d'horlogerie à mnrche silencieuse. — 
Otto Köhler, Goswig b. Dresden. 
N" 172,437. Dispositif de fermelure de courant 
pour pièces d'horlogerie électriques apportant 
des chocs de courant de directions changées. 
— Addition au brevet N" 103,900. Ferd. Schnei-
der, Langenfeld. 
France. 
N° 363,392. Dispositif de remontage et de mise 
en place des aiguilles dans les montres. — 
F. Pfundstein. 
N° 363,696. Aulo-commulaleur pour le fonction-
nement des signaux sonores ou autres. — So-
ciété anonyme de l'Aulo-Réveil. 
N° 363,877. Boilier protecteur pour montres de 
poche. — E. Otto. 
Bibliographie 
Aux R e c r u e s s u i s s e s . — L i maison Art. Ins-
titut Orell Füssli à Zurich, vient de publier une 
nouvelle édition revue et augmentée de l'excel-
lent recueil intitulé: «Aux Recrues Suisses» et 
rédigé par MM. Perriard et Golaz experts péda-
gogiques, (Prix : 60 cts ; avec carte de la Suisse : 
1 fr. 20). Les auleurs ont réuni sur 104 pages tout 
ce qui peut être utile pour la préparation aux ex-
amens des recrues : des instructions relatives à 
la lecture et à la composition, un petit cours d'a-
rithmétique avec applications pratiques ; une des-
cription abrégée de la Suisse ; un résumé de notre 
histoire nationale; un chapitre consacré aux ins-
titutions politiques de la Suisse; -enfin quelques 
mots sur l'organisalion de l'armée fédérale, Ce 
recueil rendra de bons services non seulement 
aux recrues, mais encore à tous ceux qui vou-
dront se remettre en mémoire des choses qu'il'est 
indispensable à tout citoyen de connaître parfai-
tement. ,'| 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du a y juin IQ06 
Argent fin en grenailles . . . fr. 115.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres . . fr. 117. — le' kilo. 
Change sur Paris ' . . . fr. 99.87 '/i 
Réclames pour l'Exposition de Milan 
Plaquettes illustrées ou non, en une ou plusieurs 
couleurs Cartes d'adresse, prospectus, etc. Exécution 
soignée en lithographie ou typographie. — Gravure sur 
bois. — Photogravure. 
R . H A E F E L I & Co, Lithographie-Imprimerie, 
La Chaux-de-Fonds. 
M K R D I N , C H R O N O M E T R E S 
L . E L O C L E e t G E N È V E II1505 G 
2 0 0 P R I X D ' O B S E R V A T O I R E S 
MARINE ET POCHE ET COMPLIQUÉS 
Montres simples de précision par procédés mécaniques ',:iu 
B A N Q U E F E D E R A L E (S fi.) 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Comptoirs : Bâle, Berne, Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, St-Gall, [ 
Vevey, Zurich. Capital social : fr. 30.000.000 
Ouvertures de comptes courants dé-
biteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'effets 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à l'année de 
3"/o à 4 % . 
Réserves : tr. 3.900.000 
Achat et vénle de titres et coupons. 
Avances sur titres suisses cl étran-
gers. Il 2230 u 039 
Matières précieuses. 
Garde de lilres et leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposit). 
FABRIQUE DE CADRANS METALLIQUES 
NYDEGGER-MOMIER «SB. W «se. w 
31, Rue Neuve, B i e n n e Rue Neuve, 31 
Demander échantillons ; prix avantageux. 43 
S p é c i a l i t é p o u r e x t r a - p l a t e s , t r è s g r a n d e v a r i a t i o n de d é c o r s , 
Q u a l i t é s e t p r i x h o r s e o n e u r e n e e . 
# 




P A T E N T 
La Chaux-de -Fonds (Suisse) 
Montres de précision anti-magnétique, ayant obtenu 
les plus hautes récompenses "Hg 
Exiger la „ L1/1*6 " 
au centre de la marque. • • 
* f c 
H 505 G 140 
Aciers Américains 
S P É C I A L I T É S : 
Aciers fondas au creuset pour outils 
les plus fins, de toute qualité et trempe pour tous les-' 
usages. Egalité de qualité garantie 
DISQUES A FRAISER i ^ S ^ f t 
cédé unique ni spécial 
Tôles d'acier au creuset et acier 
d'argent 
Acier poli comprimé de première qualité 
pour t ransmissions, etc. 
Grand choix chez les seuls représentants pour la Suisse : 
AFFOLTER, CHRISTEN & CIE, BALE 
F E R S ET A C I E R S EN G R O S (H3865Q) 073 




NEUCHATEL LA CHAUX DE FONDS LE LOCLE 
BANQUE CANTONALE MEUCHATELOISE S 
1 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — £ 
Crédits documentaires. — Escompte et encaissement de lettres • 
de change. — Achat, vente et garde de litres. — Location de Ê) 
coffres-forts. — Encaissement de coupons. — Avances sur ti- W 
très. — Emission de billets de dépôt 3 '/2 % à 1 an et 3 3/4 % 
à 3 et à S ans. — Prêts hypothécaires et sur cédules. — Lettres 
de crédit. — Service d'épargne. * H 51 C 10 
« i l 
• 
. 
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362 LA FEDERATION H O R L O G E R E SUISSE 
i Société H° r l °Qè r e Reconvilier * 
SPÉCIALITÉS 
S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s . D i r e c t e u r , G . F ^ u e d i n . 
Fabrication mécanique. — Usines électriques. — Maison fondée en 1902 
Montres métal, système Roskopf, de 16 à 2 4 lignes. 
Mouvements systèmes Roskopf interchangeables, types variés. 
Qualité garantie. — Prix avantageux. — Nouveautés brevetées 
o 
œ 
P r o d u c t i o n 
m e n s u e l l e 36.000 m o n t r e s et m o u v e m e n t s . 
Panoramique Calibre C Calibre B Calibre A 
Montres 
L a m a i s o n N. "Weill F i l s , 
9 0 , R u e Leopold R o b e r t , 
à L a C h a u x - d e - F o n d s , 
a c h è t e a u c o m p t a n t , t o u s 
lo t s d e m o n t r e s or , a r -
g e n t e t m é t a l , g e n r e al le-
m a n d . H 2473 C 699 
Phronographes 
459 U5C8C 16 l i g n e s 
avec et sans compteur de minutes 
lépines et savonnettes 
Ernest Coy-Baud 
PARC 8 1 , LA CHAUX-DE-FONDS 
R. Soflanôs 1 C" 
n921 c Constantinople 302 
HorlogeriVBijonterie 
Commission-Représentation 
- -Sear- A.WALLER 
&& CHAUX-DE-FONDS 
Fabrique de Montres 
V SAGNE-GEISER, Sonvilier 
Genres spéciaux en montres 
18 et 19'" anc., bal. visi-
ble, pour la Chine. 
18""/2 anc., extra-plate, 
boite or 18 k. cassolette. 
18""/2 a n c , extra-plate, 
boîtes or, argent, acier, 
métal. H 7313 J 236 
19'" Roskopf hautes et 
plates, bons genres. 
M a r q u e s d é p o s é e s : 
Elégancia CàileFerate Regulatorul 
1 ' Romane C. F. R. 
Arnold Richard 
Téléphone S o H V U i e r Téléphoné 
Spécialité : 
Montres ancres pour Dames 
• or, argent, acier 
10,11,113/V", lépines, savonnettes 
Extra-plates - Hauteur normale 
I T e i b r i c a t i o n e t K é g - l a g r e 
H 40508 J s o i g n é s 834 
402 II 2M G 
Répétitions à V4 acier Iépine 
Très avantageuses 
V. Bolle-Michaud, Doubsii9 
La Chaiix-ile-Fonils If 449 c 119 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tous genres 
Alfred R O B E R T 
Rue Leopold-Robert, 5 la 
L,A C H A U X - DE -FONDS 
Quantièmes à aiguilles de 4G à 50 lig 
Quant ièmes double laces 
Quant ièmes à guichets automatique 
M o n t r e u n i v e r s e l l e 
Montre double tours d 'heures 
Montre double laces 
M o n t r e s a n s a i g u i l l e 
II581G Montres garanties. 100 
F a b r i q u e F E S T 1 N A 
Stûdi & fils 
D a n i e l J e a n T £ i c h a r < 3 , 1 3 
La Chaux-de-Fonds 
Spécialité de montres garanties 
' < - * « i •: i -j il a n ' - , ytmdres 11 à 13 
Téléphone 890 Il 595 C m 
1 Si vous désirez s 
p o s a g e s d e v i s i n t é r i e u -
r e s a u x a n n e a u x ronds et 
ovales, travail soigné et prix 
modérés, adressez-vous chez 
Mme Christ Ritschard 
La Chaux-de-Fonds, Parc 69 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis, 
H. F r i s c h ' , expert compta-
ble, Zurich F. 21. Il 340 Z öl 
ESSS r T ^ ^ v A ' ^ - i S i ^ - w . ^ ' « ^ 'ivzJurzxu 
Fabrique de n'outres 
G R A N A , Granges (Solenre), 
S p é c i a l i t é : M o n t r e s de d a m e s , ac i e r , a r g e n t , 
n i e l e t g a l o n n é , d e t r è s b o n n e q u a l i t é , t o u j o u r s 




EN TOUS GENRES 
H 354 C 89 
Montres 8 jours 
U 3150 1 9 ' " e t 24" ' 85 
J u l e s Russbach 
Ktiiig, Cliainpod & Cic 
G r e n i e r 41 f 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e 
en tous genres et toutes grandeurs 
Spécialité montres or pour dames 
Immense choix 
en fantaisies facettes, etc. 
Extra-plates or, argent et acier 
Bonne qualité 350 
• H I 11 1 il Prix très modérés H 
, 
.36. 
W # Banque du Loele * 
Usine de dégrossissage de Métaux précieux 
H590C Outillage perfectionné 17:2 
Or et argent à tous titres et façons à l'usage des monteurs de boîtes, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboîteurs, elc .— C e r c l e s laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de c a r -
r u r e s et l u n e t t e s l a m i n é e s . — Spécialité de l u n e t t e s g e n r e a n -
g l a i s légères, à large rehaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — P o u r b o î t e s e n s é r i e s , carrures sans soudure ; 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds é t a m p é s . — Grand 
choix de c i s e l é s . — Laminage d'or pour p a i l l o n s s o u s f o n d a n t . 
Ore l argent spéciaux, i n o x y d a b l e s e t m a l l é a b l e s pour plaqué. 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s e n c o m p t e - c o u r a n t s . 
Avis aux Fabricants de cadrans 
P o u r répondre à la g r a n d e v o g u e du j o u r , dont l ' ini t iateur est 
M. Léon Dubo i s , r e p r é s e n t a n t , 3 2 , r u e d e s G r a n g e s , à B e s a n ç o n 
(Doubs) . ce dernier a l ' honneur de faire connaître qu'il est s p é c i a l e -
m e n t o r g a n i s é et en mesure de fournir actuellement t o u t e s g r a n -
d e u r s d e p l a q u e s e n n a c r e , Ie' choix spécial, depuis2 ' /Ü douzièmes 
d'épaisseur, à d e s p r i x a b o r d a b l e s . 705 
L e c a d r a n n a c r e e s t l ' i d é a l d e l a n o u v e a u t é d u j o u r 
e t d e l a p r a t i q u e ; r i c h e (pa r ses var ié tés de n u a n c e s à l ' in-
fini); r e s t e r a t o u j o u r s p r o p r e , n e s ' e s q u i l l e p a s , n e s e 
f e n d p a s , n e c a s s e p a s . H 2494 C 
MATILE, CLERC & C i e ,0 u t i l s et fournitures d'horlogerie en gros 
T é l é p h o n e 1131. 
L a Cr taUX=de=FondS, Rue de la Promenade 8. 
P r i x - C o u r a n t a l l e m a n d e t f r a n ç a i s s u r d e m a n d e . 
C o n c e s s i o n n a i r e « des Mines « Z é n i t h » , V a l l o r b e , et des 
spiraux mous « L ion » , qualité extra. 380 
S e u l s r e p r é s e n t a n t s des spiraux trempés « C a t t c l a l n , Ge-
n è v e » et de la maison P a u l H u m b e r t . à B e s a n ç o n , 
fabrique, d'assortiments de boites métal et acier, pendants, anneaux 
et couronnes; spécialité de pendants lentille. Il 1191C 
Pièo&s détachées pour fabriques d'ébauches. ~3PE 
••
 : :
' • ." i:-




M a r q u e s d é p o s é e s 
fabrication de Jtfontres pour dames 
en tous genres et pour tous pays 
Spécialités de JWonfres extra-plates cyl. 
de 10 '/a à 11 1/s lignes 
en acier, argfent, or et fantaisie 
:
 —ï~ C a l i b r e s s p é c i a u x —;-
Echanti l lons à disposition. 
Livraison p r o m p t e et soignée. 
II SOS C TÉLÉPHONE 267 
ûsum sm ËHrass m. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
ALEX. HONING, Genève 
Premier prix à l'Observatoire de Genève 1905 
265 Points 
Le meilleur résultat obtenu jusqu'à ce jour 
RECORD DU MONDE 
H Ü00 X 196 
H 503 C 180 
J.-H. HASLER 
rue du Parc, 46 
LA\ CHAUX-DE-FOiDS 
Fabrique d 'hor loger ie 
pour tous pays 
H835C . 317 
Spécialité de 
montres quantièmes de 16 à 30 lig. 
systèmes brevetés N° 27957 
ROSSKOPF QUANTIÈMES 
m EÂBlP.lt 
Montre ancre brevetée, lépine et'savonnette 
m 
MouTiER W:ATC;H C°, MOUTIER 
Réglage de précision 
O r 




Nouvelle montre ancre plate. 
. 
696 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT 
pour tous les pays du monde 
_ 
Spécialités: genre J a p o n 
Anglais, 
F ^ U S S e , toutes évasures 
Autriche 61 
Particulièrement outillé pour 
la botte îfoskopj 
Outillage du perfectionnement le plus récent 
pour la grande série 
Fabrication rapide 
Boite soignée Boîte bon courant 
E C A B E R T Z I E G L E R 
L E S B O I S (Suisse) 






le plus grand atelier pour -'•' 
FABRICATION DE SECRETS OR 
en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné 








Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et autres facilités, à la 
Lithographie-Typographie R. HAEFELI & Cle, La Chaux-de-Fonds 
• ' 
• — ^tiJÊtmtÊiiàimàammmmm^Êa^mÉ^mâià^méittm^aÈmt^màiàm^Êmk 
364 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
de Calibres spéciaux \ 
\ 
Ebauches et finissages 
Qualité soignée. .. Derniers avancements. 
: RUEDIN & C'.E l 
3 a 
Fabr ique d'Horlogerie de Delémont i 
Les pins liantes récompenses anx expositions universelles 
Grand Diplôme Paris 1894 
L'Huile „LA PERLE 
fabrication MIRAULT 
a 
15 années d'existence, son succès est incomparable 
! H 250 C 
Marque déposée universellement reconnue par ses 
prix avantageux et ses grandes qualités. 
Seul Dépositaire : II, JKreutfer 
Outils et fournitures d'horlogerie en gros 




U S Wi 
1 jfijp 
Jtehaf au comptant 
Contres or, argent et métal genres anglais, ainsi que 
tous genres de lots dB liquidation / payement cheq 
notre banquier, à la Chaux-de-^onds. H585C 170 
Qffm à S . G o l d e n b e r g , 14 Sf-Marks Square, 
Dalsfon, LONDON N. 
hiélyett 
i FABRIQUE D'HORLOGERIE ALBERT SCHERZ 
so H440J S t - I m i e r 
Spécialité de montres 
extra-plates et extra-extra minces 
Qualité extra bon courant et soignée 
dans les grandeurs 11, 12, 17, 18, 19 
et 20 lig., lépines et savonnettes 
Bulletin de réglage sur demande. 
Calibre déposé . 
Tout genres de-boites et décors. 
$ Usine électrique Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie Installations modernes $ 
2 S p é c i a l i t é : G e n r e s s o i g n é s e t t r o u s o l i v e s • 
• F r i t z L ü t h y & C l e , P i e t e r l e n , P e r l e s (Suisse) • 
E X P O R T A T I O N H 255U C EXPORTATION 
F A B R I O U E D E C A D R A N S 
M É T A L L I Q U E S -
L 
F L E U R I E R (SUISSE) 
S p é c i a l i t é d e 
Cadrans passe-parfouf 
M o d è l e s d é p o s é s 
Médai l le d'arg-ent Par is ÎOOO. 
Cadrans guillochés 
pour montres extra-plates. 
Echantillons Prix modérés 
180 T É L É P H O N I E . H2497N h 
S A N D O Z W A T C H G » 
Fabr ique a'St-lmier-jflBuieau à La C h a u x - d e - F o n d s , Numa Droz, 47 
Montres extra-plates Ç î a ? 
pièces, or, argent et acier. 
Emboîtage et boîte brevetée. 
Répétitions et Chronographes en tous genres. 
Spécialité de Chronographe-compteur , 
17 lig. extra-plat, et de Chronographe-compteur av. compteur d 'heures 
H577C Montres garanties et réglages précis. 164 
S® mwmmM^^^M^wmmmmmmmmmm x&s 
Fabrication de Balanciers 
C y l i n d r e s e t R o s k o p f — 
TRAVAIL GARANTI &&&<%> PRIX MODÉRÉS 
Alwin Meier 
14a, rue du Milieu . BIENNE • Rue du Milieu 14» 
mmum 
V 
CHANGEMENT DE DOMICILE 
MT A partir du 1er juillet 1906 
l e c o m p t o i r 
Isely- Girard & Fils 
e s t i n s t a l l é 
a la „Fabrique des Cent Pas'-klocle 
Fabrication 
H 2524 C. de 713 
montres genres russes, turcs, Egypte, etc. 
Les seules montres de dames ~ m 
hors concurrence en prix par la qualité 
10 à 14 lignes a n c r e et c y l i n d r e ; en boîtes or,, argent et métal 
H48IGG ou mouvements seuls si« 
Plus ancienne fabrique produisant cette spécialité 
Vve JEAN AECLER,lsEe^,REl*ernMlNNE 
CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 
^ ' > . - ; • : ' ' ' : • ' 
j •' 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 365 
Quel mécanicien 
ou industriel, voudrait s'inté-
resser à la construction d'une 
nouvelle machine à tourner 
les boites de montres? 
S'adresser s. chiffres N 6896J 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 724 
A vendre 
une m a c h i n e à s e r t i r , de 
même qu'un coffre de voyage 
tout à fait neuf, pour voya-
geur en bijouterie. Se rensei-
gner sous chiffres F 57 Z à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
F r a u e n f e l d . "17 




Adresser offres sous chiffres 
D 24219 L à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a u s a n n e . 722 
Qui peut se charger de guil-
lochcr rapidement des boites 
argent 
tout le tour. Fortes séries à 
sortir. 720 
Adresser offres avec prix 
sous H 4495 N à H a a s e n -
s t e i n & Vogle r , N e u c h â t e l . 
Avis aux 
mécaniciens 
Qui'se chargerait de fournir 
l'outillage moderne pour la 
fabrication des pendants, an-
neaux et couronnes ? Adr. les 
offres, catalogues avec prix, 
"sous H~2807 X à l'agence 
H a a s e n s t e i n & Vogler , à 
Genève . 730 
QUELS FABRICANTS 
seraient disposés à s'intéresser 
financièrement, en vue de son 
développement, à u n e p e t i t e 
f a b r i q u e d ' é b a u c h e s en 
p l e i n e a c t i v i t é et qui fait ac-
tuellement la 11 et 12 lig. cyl. 
et la 11 lig. ancre, lép. et sav. ; 
pouvant aussi se charger d'au-
tres calibres. Les intéressés 
-pourraient ainsi obtenir avan-
tageusement leurs cages ou 
leurs finissages. S'adresser 
sous chiffres P 6901 J à Haasen-
stein & Vogler, St-lmier. 728 
Employé 
Jeune homme, actif et sé-
rieux, parfaitement au cou-
rarit de tous les travaux de 
bureau, de la fabrication d'hor-
logerie, montage et terminage 
de la boite, cherche emploi 
pour époque à convenir. 
Adresser les offres sous chif-
fres X c 2535 C à H a a s e n -
s t e i n & Vogler,1 La C h a u x -
d e - F o n d s . 715 
Qui fournit 
montre 19'" bassine arg' 800, 
cuv. arg1, ancre'15 r. sp. Br., 
seconde au centre, bon cou-
rant, bien réglé ? Faire offres 
sous chiffres M 6 8 7 2 J à 
H a a s e n s t e i n & Vogler , S t -
I m i e r . 725 
Fabricant bien installé pour 
fournir avantageusement la 
montre extra-plate et plate 
27.2 et »/, a 
cherche preneurs 
F a b r i c a t i o n s o i g n é e , en 
or, argent, acier, plaqué or et 
autres genres, pour tous pays. 
S'adresser s. chiffres H 6274 J 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
S t - l m i e r . 719 
On offre à vendre à un prix 
très avantageux le brevet 
d'une montre de nouvelle in-
vention. Ecrire s. Uc 2 5 2 3 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 712 
BELGIQUE 
Les fabricants de montres 
genre b e l g e sont priés de 
donner leur adresse s. Vc2526C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 714 
Acheveur 
d'échappement ancre après 
dorure, e n t r e p r e n d r a i t en-
core de 100 à 150 c a r t o n s 
par mois. Adresser offres sous 
chiffres H 901 M à Haasenstein & 
Vogler, Moutier. H 6841J 716 
On demande échantillons 
de nouveautés en 
genres anglais 
allemands et américains 
Achat au comptant et par 
série. H476C 126 
La C h a u x - d e - F o n d s , C a s e 





galonné avec cuvette et char-
nière extra bon marché? 
Offres s. chiffres P 2 5 0 2 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 710 
C O M M I S 702 
F a b r i q u e d 'bo r loge r i e d u 
J u r a Berno i s , e n g a g e r a i t , 
p o u r t o u t de s u i t e , c o m m i s 
b i e n a u c o u r a n t d e la cor-
r e s p o n d a n c e f rança i se e t 
a l l e m a n d e , t e n u e d e s liv-
r e s e t expéd i t i ons . P l a c e 
d ' a v e n i r . A d r e s s e r offres, 
a c c o m p a g n é e s de référen-
ces sous D 6 7 0 1 J à Haasen-
s t e in & Vogler , S t - l m i e r . 
Visiteurs-aGheveurs 
dont un pour la grande pièce 
Ancre et l'autre connaissant 
le genre Roskopf sont deman-
dés de suite. 
Engagement de plusieurs 
années après essai. 
Adresser offres avec préten-
tions sous chiffres K 2 4 9 3 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
L a Chaux-de -Fonds . 704 
U n e i m p o r t a n t e f a b r i q u e 
d 'ho r loge r i e d e L a C h a u x -
d e - F o n d s d e m a n d e u n directeur 
d e f a b r i c a t i o n 
t r è s e x p é r i m e n t é . Excel -
l e n t e s r é fé rences ex igées . 
S ' ad re s se r p a r é c r i t sous 
chiffres C 2 4 7 6 C à Haasen-
s t e in & Vogler , L a Chaux-
de-Fonds . 703 
TECHNICIEN-
HORLOGER 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e 
d e m a n d e p o u r e n t r e r a u 
p l u s v i t e , t e c h n i c i e n h o r -
l o g e r capab l e de d i r i g e r 
u n e f ab r i ca t ion d ' é b a u -
c h e s g e n r e Roskopf ; con-
n a i s s a n c e d e l ' a l l e m a n d 
n é c e s s a i r e ; fo r t t r a i t e -
m e n t . — A d r e s s e r offres 
s o u s chiffres S 2 4 4 1 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B i e n n e . 691 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
334 Répétitions minutes H-21343-L 
Cbronograpta compteurs rattrapantes 
D. G O L A T , S e n t i e r . 
Visiteür-terminenr § 
est demandé pour l'exploita-
tion d'un calibre 18'" ancre, 
bonne qualité, 100 dz. par mois. 
Entrée date à convenir. On 
fournirait logement et atelier. 
Ecrire sous chiffres H1906P à 
Haasenstein & Vogler, Porrentruy. 
Horloger expérimenté, con-
naissant bien la place de La 
Chaux-de-Fonds pour la vente 
des montres, demande la 
représentat ion 
d'une fabrique du dehors. 
Offres sous N 2 5 0 0 C à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 708 
Montres « ciel 
Qui fabrique savonnettes 
argent à clef ancre, genre 
russe, bonne qualité ? 
Adresser offres sous chiffres 
M 2 4 9 9 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 706 
Fabrique d'horlogerie 
Paul Boillat-FroideYaux 
B R E U L E U X (Suisse) 
Montres argent et gal-
lonnées depuis 10 à 20'" 
cylindre. 
Spécialité: Petites piè-
ces avec secondes. Demandez 
échantillon. (H...J) 690 
On c h e r c h e des 
termineurs 
pour pièces 17'" ancre, for tes 
séries suivies. Adresser les 
offres sous chiffres H 4436 N 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
N e u c h â t e l . ' 700 
Commis 
Une maison d'horlogerie de 
la place demande un commis 
bien au courant de la fabri-
cation et de la correspondance 
allemande. Entrée immédiate 
ou époque à convenir. S'adr. 
sous chiffres T 2 5 1 5 G à l'a-
gence de publicité Haasen -
s t e i n & Vogle r , L a C h a u x -
de-Fonds. 711 
Qui serait disposé à vendre 
des machines automatiques 
Brown & Schärpe 
zéro et deux zéros (0 et 00). 
Adresser les offres sous 
chiffres U 2455 C à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 692 
Genres Japon 
Un comptoir bien organisé 
entreprendrait encore quel-
ques grosses petites pièces 
cylindres lép. et sav. or, en 
bonne qualité. 
Adresser offres sous chiffres 
Y 2 4 6 8 C à H a a s e n s t e i n & 
Vogler , La Chaux-de-Fonds. 698 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
H5MC Le Loole 148 
La f a b r i q u e d ' é b a u -
c h e s Ch" H a h n & C'«, a u 
L a n d e r o n , demande 
pour être occupé à divers vi-
sitages d'ébauches de baril-
lets, pignons, pivotages, ar-
rondissages,finissages. Entrée 
au plus tôt. H 6647 J 694 
Avis aux fabricants d'horlogerie 
La commune d'Aile qui possède tous les éléments'hor-
logers pour l'exploitation d'une fabrique d'horlogerie a dé-
cidé la construction du bâtiment nécessaire avec installation 
de la force électrique. 
Les fabricants intentionnés de la prendre en bail (pres-
que gratuit) peuvent prendre connaissance des conditions 
auprès de M. P e t i g n a t , F r a n ç o i s , secrétaire, président 
de la commission ou chez son secrétaire, M. R a c c o r d o n , 
H e n r i , ancien maire. H1903 P 693 
Aile, le 18 juin 1906. 
Commission pour la fabrique d'horlogerie. 
Nouvelle machine à écrire 
perfectionnée et simplifiée 
la machine pra t ique par excellence pour le 
bureau ; la machine idéale pour le voyage ; 
ne pèse que 2 '/a kilos ; 
ne coûte que fr. 175 
a v e c s o n é c r i n e t s e s a c c e s s o i r e s 
Demander brochure descriptive à 
Fabrique A U R É O L E , Chaux-de-Fonds 
C o n c e s s i o n n a i r e 50i\ 
Agents et représentants sont demandés partout. : 
H...J f e r e t a c i e r d e t o u t p o i d s . ; 320 
Grandes Forges hydrauliques Ad. H l a r t e n e t , C o u r t e l a r y . 
S Montres 13 lig. ancre, lépines et savonnettes, S 
S en or, argent, acier et métal, pour tous pays. * 
• Luterbacher & Cle, 
f i l 933 G S o l e u r e (Suisse). 308 • 
Commune de Fleurier 
ECOLE D'HORLOGERIE 
Ensuite de la démission honorable du titulaire, la commis-
sion de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique met au concours 
le poste de maître pour l'enseignement des échappements, 
repassages, remontages, réglages, dessin et théorie d'horlo-
gerie, éventuellement avec la Direction de l'Ecole. —j Traite-
ment initial, 3200 francs ; entrée en fonctions le 1er septembre. 
Adresser les offres avec pièces à l'appui, jusqu'au 10 j u i l l e t 
p r o c h a i n au président de l'Ecole, M r J u l e s S . J e q u i e r , 
Grande-Rue 3. (H...N) 718 
La C o m m i s s i o n . 
IULYSSEDESCŒUDRES FILS 
B I E N N E , I ? u e d u M i l i e u , 3 7 
se recommande pour le p o l i s s a g e d e V Î S 
par séries interchangeables. (1I...B1) 723 
P r o c é d é p o u r l i v r e r v i s b l a n c h i e s . 
Une Fabrique d'horlogerie cherche 
une personne sérieuse 
et capable d'entreprendre et de diriger un atelier de polissa-
ges et linissages de boites argent et galonné pour genre soi-
gné mais bien rétribué. 
Affaire d'avenir, discrétion absolue. 
Adresser offres sous chiffres M 1966 P à l'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , P o r r e n t r u y . 726 
: Mr . G. D F O Z : 
• de la maison Droz, ^ mstutz & Co, Bombay • 
• reçoit offres pour tous genres Indes. • 
0 Adresse jusqu'au 10 juillet : 721 { 
2 16 B o u l e v a r d H e l v é t i q u e , G e n è v e . H...X • 
3GÜ LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
: 
•' 
Fabrique d*Assortiments à ancre 
ANCRES fixes geireintis interchangeables 
p|T Taillage d'ancres ^ f 
ENTREPRISE DE GARNISSAGES D'ANCRES ET DE PLATEAUX 
Ancres avec dards posés raccoursis au 100me d e m/m 
Travail soig-né 
L. JEANNERET-WESPY 
I^ue des Jardinets Q 
* LA C H A U X - D E - F O N D S • •-'••••-••••• 
Installation des plu.© moderne 
Forte production 
Outil© et meicriine© perfectionnés 
Téléphone N° 73 4 252 
E. KUMMER, à Besançon 
Offre 
. -** • 
JVIonfres de précision 
Grandeur 19'", ve r re et savonnette , interchangeabilité absolue 
livrées avec bulletins de marche 
a u n o m e t m a r q u e d e l ' a c h e t e u r . 
Se font en or, argent, acier'et métal 
relice par fil spécial à l'Observatoire 
Q u a l i t é A . Montres av. 
bulletins de l'Observa-
toire de Besançon, avec 
épreuves thermiques. 
Q u a l i t é B . Réglages de 
10 secondes maximum 
du plat au pendu, sans 
épreuves thermiques. 
Nouvelle montre 11 lig anere 
calibre et encliquetage déposés, quali té unique 
comme bien facture, réglage et prix déliant ab-
solument toute concurrence. 
PORTE-PITON MOBILE BREVETE S.GD.G. 
FRANCE ET ETRANGER 
Toutes ces montres sont pourvues du dispositif de 
réglage comme dessin ci-coulrc, breveté en France et 
à l'étranger, permettant la retouche rapide et facile, 
et sans jamais enlever le balancier du mouvement. 
Grande facilité pour le rhabillcur en cas de rem-
placement du spiral. .. 332 
Montres extra-plates et grandes pièces 
qualité garantie II1006 C 
*f 
Grand choix de fantaisies 
Représentants sont demandés pour tous pays 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , La Ghaux-de-Fonds. 
